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 )حديث رواه البخاري(
 
 قال اإلمام الثعاليب: 
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، 










 احملبوب الفاضل يلوالد 
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  األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربيةمجيع 
 
 مجيع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 
 




ابستخدام  يف تعليم اللغة العربية(: أتثري طريقة املباشرة 0202)،هلامإتريسكا ميدي 
وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ 
سالمية مبعهد اإلالفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 
 كمبار. ك  رولسالمية تنجونج ابرتبية اإلال
 
يف تعليم اللغة  طريقة املباشرةالتجرييب ويهدف ملعرفة أتثري هذا البحث حبث         
ابستخدام وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع يف  العربية
وأسئلة كمبار. ك  رولسالمية تنجونج ابرتبية اإلالسالمية مبعهد اإلاملدرسة املتوسطة 
مؤثرة هامة  ابستخدام وسيلة الصورة العربيةيف تعليم اللغة  طريقة املباشرةالبحث "هل 
سالمية مبعهد اإللرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 
 فصلجمتمع البحث فهو مجيع التالميذ ؟". كمبارك  رولسالمية تنجونج ابرتبية اإلال
 كمبارسالمية تنجونج ابرولك  مبعهد الرتبية اإل سالميةاإليف املدرسة املتوسطة السابع 
" أ " والفصل السابع " ج " يف املدرسة املتوسطة  عينته يعىن تالميذ الفصل السابعب
. ومن أدوات جلميع البياانت كمبارسالمية تنجونج ابرولك  مبعهد الرتبية اإل سالميةاإل
يف تعليم طريقة املباشرة ختبار. من حتليل البياانت أن تتخلص الباحثة أن اإل و املالحظة
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل مؤثرة هامة  ابستخدام وسيلة الصورة اللغة العربية
  كمبار.ك  رولسالمية تنجونج ابرتبية اإلالسالمية مبعهد اإلالسابع يف املدرسة املتوسطة 
ودرجة  29,2% = 5يف درجة داللة  Ttأكرب من    To 193,3=كما دل عليه أن 
يف طريقة املباشرة وبعبارة أخرى إن مقبولة.  Haمردودة و  Hoيعىن  ,,29% =3داللة 
 فصللدى تالميذ ال كالملرتقية مهارة ال مؤثرة ابستخدام وسيلة الصورة تعليم اللغة العربية
 تنجونج ابرولك كمبار.سالمية سالمية مبعهد الرتبية اإلاملتوسطة اإليف املدرسة  سابعال
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 This research is an experimental research which aims to determine the 
effect of direct methods in learning arabic using image media to improve speaking 
proficiency of seventh grade students of Islamic boarding school at Madrasah 
Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar.  The formulation of the problem in 
this study is "Does the Direct Method in Learning Arabic Using Image Media 
Affect Significant in Improving the Speaking Proficiency of Class VII Students of 
MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak 
Kampar?".  The population in this study were all grade VII students of Islamic 
Boarding School at Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar, with 
a sample of Class VII A and VII C students at MTs Pondok Pesantren Madrasah 
Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar.  The instruments used to collect 
data in this study were observation and test.  From the data analysis obtained, it 
can be concluded that the Direct Method in Learning Arabic Using Image Media 
Has an Influence Significant in Improving the Speaking Proficiency of Class VII 
Students of MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung 
Berulak Kampar.  Because the value of To = 3.191 is greater than Tt at a 
significant level of 5% = 2.02 and a significant level of 1% = 2.69.  This means 
that Ho is rejected and Ha is accepted.  In other words, the Direct Method in 
Learning Arabic Using Image Media Has an Influence Significant in Improving 
the Speaking Proficiency of Class VII Students of MTs Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 
Menggunakan Media Gambar untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa 
Kelas VII MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak 
Kampar. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode 
Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Media 
Gambar ada Pengaruh yang Signifikan Dalam Meningkatkan Kemahiran 
Berbicara Siswa Kelas VII MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah 
Tanjung Berulak Kampar?”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak 
Kampar, dengan sampel Siswa Kelas VII
 
A danVII C MTs Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi dan 
test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode 
Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Media 
Gambar Berpengaruh Signifikan  Dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
Siswa Kelas VII MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung 
Berulak Kampar. Karena nilai To = 3,191 lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 
5% = 2,02 dan taraf signifikan 1% =  2,69. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain, Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
Dengan Menggunakan Media Gambar Berpengaruh Signifikan Dalam 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa Kelas VII MTs Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. 
 







احلمدهلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال ـن ىداان هللا والصالة والسالم على        
 حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعني وبعد
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل        
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 سالمية احلكومية برايو.الشريف قاسم اإل
 ىل صاحب الفضيلة :إ ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان       
كمدير جامعة السلطان الشريف قاسم   الماجستير. األستاذ الدكتور احلاج سويطنو 1
سالمية احلكومية رايو والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب املدير األول والدكتور احلاج  اإل
 كوسنادي املاجسرت كنائب املدير الثاين والدكتور فرومادي كاملدير الثالث
ر احلاج سيف الدين كعميد كلية الرتبية والتعليم والدكتور عليم الدين كنائب . الدكتو 2
العميد األول والدكتورة روحاين كنائب العميد الثانية والدكتور نور سامل كنائب العميد 
 الثالث
. الدكتور احلاج جون ابميل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن رميب 3
 ب لقسم تعليم اللغة العربيةاملاجستري ككات
 . الدكتورة نور جهااي املاجسترية كالشرفة يف كتابة ىذا البحث4
 . كسميايت املاجسترية كاملشرفة األكادميية5
 
 ي‌ 
. مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف 6
 سالمية احلكومية رايوقاسم اإل
 ني الذين ربياين صغريا ووعااين كبريا. أيب وأمي الكرمي7
سالمية مبعهد الرتبية . مجيع املعلمني وأعضاء املوظفني والتالميذ يف املدرسة املتوسطة اإل8
 سالمية تنجونج ابرولك كمباراإل
 . أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية9
وعلى رأسهم : )مايرميايندا  ،سالمي . أصدقائي وصديقايت األعزاء يف معهد املركز اإل11
املوافري( أديستيا وأريزا و دايو و ديستيا و فيوان و الزيتا و فريا و نويف و رفداي و تيسا و 
 سوات.
هلام إهلام وزسكيا شاكريا إهلام وأماليا رمحاضاين إ. أخيت وأخي احملبوب يوليندي 11
 اوالرجل الذي حيبين  ويشجعين دائما دمحم حافظ سافرت 
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 ية البحثفخل . أ
تصال بُت البشر وىو الطرف الثاين مهارة الكالم ىي أساسي من أنشطة اإل
ن الكالم إستماع وسيلة لتحقيق الفهم فذا كان اإلإتصال الشفوي. و من عملية اإل
مهارة الكالم قدرة تعبيَت األصوات أو الكلمات ليظهر األفكار,  1فهام.وسيلة لإل
 Acep  يف Tarigan ىل ادلخاطب. قالإسواء أكان فكرة أو رأي أو احساس 
Hermawan .مهارة 2أن الكالم مزيج عوامل البدىن والسيكولوجي واللغوي شامال
صحيحا ابللغة الذي تصال الشفوي الكالم يقصد هبا لكي يستطيع التالميذ اإل
 يتعلمون.
مهارة الكالم مأكدة بطريقة ادلباشرة .كما قال أن أتكيد طريقة ادلباشرة 
 أن Skinnerونظراي  Bloomfiedقال  3مهارة الكالم. تتواجد مهارة الكالم دبمارسة
 .ربقيق اللغة سواء بتحقيق العادة األخرى
يعوا ليبلغ ادلواد واضحا على ادلدراس أن يستط ال بدفلًتقية مهارة الكالم ف
وصحيحا بل ىم خالق ىف استخدام الطريقة والوسيلة التعليم لكي يكسب التالميذ 
جيدا. فمن الوسائل الىت  يف مهارة الكالم وينالون التحصيل الدراسى ادلواد سهال
 لصورة حيث كانت تعاون ادلدرسون يفيستخدم ادلدرسون وسيلة البصرية ىف شكل ا
 شرح الدرس.
                                                             
 185اللغوية مستويتها تدريسها صعوبتها, منتدى سور االزبكهة, القاىرة, . رشدى امحد طعيمة, ادلهارات 1
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ومعنها احلرىف "وسيط  mediusأما الوسيلة مشتقة من لغة التيٍت دبعٌت 
ىل مقبلها. إوسيلة. وسيلة ىف اللغة العربية وسائل أو سبهيد اخلطاب من ادلرسل و 
Elly&Gerlach  ادللموس واحلادث الذي يقوم ذا مفهوم رلمال الناس و إقاال أن الوسيلة
 ن ادلعرفة وادلهارة والتحمل.ن ينالو أاحلال وجيعل التالميذ يستطيعون 
لة أ. وسائل التعليم 4التعريف مدرس ونص وبيئة ادلدرسة وسيلة ىذا يف 
ن يوجد أالكفاءة البد  جل ربقيق معايَتأومصدر التعلم دعم تنفيذ التعليم من 
أما الوسيلة ادلستخدمة وسيلة الصورة ألهنا معتمد وسيلة  5حًتاز من جاين التعليم.اإل
 6مؤثرة يف فهم التالميذ و سهل لألفكار وىي الوسيلة احملكمة عند بلغ ادلواد التعلم.
فأما الصورة وسيلة التعليم مستخدمة عدة مرات. ىذه الوسيلة لغة رلملة 
تبلغ الرسالة من أي مكان. الصورة تقصد ل حيث كانت مفهوما ومستمتعا الناس يف
ىل رمز اتصال البصرى. إطريق الصورة اليت تتعلق احلسى البصر. الرسالة اليت تبلغ 
   رسال الرسالة انجحا وفاعال.االرمز البد منو مفهوم صحيحا ألجل أن طريقة 
Ronald. G Held حبثو كان التالميذ يتعلم ابستخدام حسى  قال أن يف
شلا  17ايم يذكر %أوبعد ثالثة  %77السمعي فقط فبعد ثالث ساعات يذكر 
يضا فبعد ثالث ساعات أ ذا يتعلم التالميذ ابستخدام حسى البصرإيسمع. ولكن 
  7شلا يسمع يبصر عندما التعلم. 65%ايم يذكر أوبعد ثالثة   %85يذكر
شلا ورد وفعل ىف التعليم.   % 97خربة التعلم تدل علىأن  Shel at alقال  
شلا  77%و 57  %ومن بصرى ومساعى 27%وأن يسمع % 17 وأما أن يقرأ 
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Persada,2010,h.3 
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بيئة  من جزء مكمل يف قال أن الوسيلة متنوعة Wahab Rasyidi يف  Dagne  .8ذكر
. وبذالك يسهل 9حدى منها وسيلة الصورةإو  التالميذ يستطيع أن يهيجون للتعلم
ألن التالميذ يشعرون  خصوصا يف مهارة الكالم التالميذ لًتقية التحصيل الدراسى
ىف ادلواد الرباق. من فوائد وسيلة الصورة,   خباصةصعوبة حينما يتعلمون بدون الوسيلة 
حوال واحلادث وادلوضوع كما يلى: أ( ديسك ادلوضوع ادلعُت. ب( تالعب األ
 .17ادلعُت.ج( زايدة دفع التالميذ
عدة  أن جودة التعلم ىف الفصل يتأثر Rostina Sundayanaىف  Sudijarto ربيع  
رغبة ودفع التالميذ عوامل منها منهاج التدريس والوسائل وسهولة التعلم وبيئة و 
يف رللتها أن وسيلة الصورة مؤثرة وفعالة    Noniقالت  واختصاص ومهارات ادلدارس.
( ينمى مهارات 1ألن وسيلة الصورة ذلا عدة مهمة منها :  11لًتقية مهارة الكالم
( ينمى 4تقان التالميذ على شيئ رلرد إ( يستطيع أن يرفع 3( ينمى سليلة 2البصري 
 12ابتكار التالميذ
التعليم يتقن ادلدارس أن يرعي الفصل جيدا فينبغى ذلا خالق لتطبيق  يف 
الون التحصيل الدراسى جيدا. وأما تعلمهم وين الطريقة حىت أيثر التالميذ لدفع يف
 أحد من طريقة مؤثرة الىت تستخدم لًتقية جودة التعلم طريقة ادلبشرة.
تعليم اللغة وال  صابة يفطريقة ادلباشرة طريقة أتكد على استعمال اللغة اإل
. وطريقة ادلباشرة زلدد أن وسيلة البراز مواد تعليم اللغة 13مجيوز الستعمال اللغة األ
ة حيث كان ادلدارس يستخدمون ذلك اللغة سبهداي ويشرحون التعلم هبا مباشرة األجنبى
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ذا كان الكلمة صعبة فيشرح ادلدارس أبلة  إقليال.  بدون استخدام اللغة التالميذ ولو
 كمثل الصورة و يبُت التعلم هبا. 
أن ىذه الطريقة تتواصل بطريقة البسيكولوجي وطريقة   al-Naqahقال 
 نسانية الطبيعية وذلا عدة خاصة منها:وطريقة اإلالفونيتيك 
بتداع تصور العقالين يرتبتها بلكلمة الىت رسم بياين إلاستخدام السلعة والصورة و .1
 ذكر.
 ىل تعبيَتالقصَت يتعلق اب دلواد ىف تعليم واحد.إادلفردات رلتمع .2
 الكتب. بداية التعلم شفهيا مث استمرار بشرح جزء فجزء على أساس ادلواد يف.3
 صطالحة اجلديدة عن طريق الكلمة ادلعروفة من قبل.علم الكلمة واال.ت4
 استخدام القموس لَتتقي أن يتذكر الكلمة الىت مقلدة..5
الفصل السابع يف ادلدرسة ىف ادلالحظة األوىل  كما وجدت الباحثة يف  
مهارة الكالم  أنسالمية تنجونج ابرولك كمبار دبعهد الًتبية اإل سالميةادلتوسطة اإل
منخفضة من الغاية ألن التالميذ ربدثوا ابللغة العربية اندرا و كذلك دبمارستهم حيث  
انلوا  ولكن التالميذالوسائل , ادلؤثرة بدون بطريقة كانت ادلدارس شرحوا الدرس 
  لذالك فًتيد الباحثة أن تبحث البحثة التجريبيةنتيجة يف اختبارىم منخفضة أيضا. 
باحثة تطبق الطريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة الصورة. أذلك أن حيث كانت ال
 ؟ أم ال مهارة الكالمتستطيع لًتقية 
 ى:يلكما ة  منخفضمهارة الكالم سبب ت ىتالالظواىر أما 
 يف تكلمهم.مازال التعليم دار على ادلدرس حبيث ماكان التالميذ دؤواب  .1
 بعض التالميذ مل يستطيعوا إجابة سؤال ادلدرس  .2
5 
 
 بتكارا ىف التعليمإال ينتفع ادلدرس الوسيلة   .3
 ما يستمعون جيدا تكلموابعض التالميذ مل يستطيعوا أن ي .4
 ال حيمسون تعليم اللغة العربيةكثر التالميذ يتعلمون بغَت دفع و أ .5
ادلوجودة ادلتقدمة أخذت الباحثة للبحث ربت ادلوضوع  تلى مشكالع بناء
مهارة ابستخدام وسيلة الصورة لًتقية   اللغة العربيةيف تعليم  أتثَت طريقة ادلباشرة" 
دبعهد الًتبية  سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  صللدى تالميذ الف الكالم
 " سالمية تنجونج ابرولك كمباراإل
 مشكالت البحث . ب
ابستخدام وسيلة الصورة لًتقية   يف تعليم اللغة العربيةأتثَت طريقة ادلباشرة  .1
  مهارة الكالم
 استخدام الطريقة ىف التعليم .2
 استخدام وسيلة التعليم .3
 ىف تعليم اللغة العربية مهارة الكالم .4
 ج. حدود البحث
ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث فتحدد الباحثة للبحث عن أتثَت 
 مهارة الكالمابستخدام وسيلة الصورة لًتقية   يف تعليم اللغة العربية طريقة ادلباشرة
سالمية دبعهد الًتبية اإل سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  فصلتالميذ اللدى 
       .تنجونج ابرولك كمبار
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 . أسئلة البحث د
يف تعليم اللغة  طريقة ادلباشرة ىلأسئلة البحث ىف ىذا البحث فهو:" أما 
 فصللدى تالميذ ال مهارة الكالملًتقية  ىامة ةابستخدام وسيلة الصورة مؤثر   العربية
 سالمية تنجونج ابرولك كمباردبعهد الًتبية اإل سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع 
 .؟"
 هـ . هدف البحث
  يف تعليم اللغة العربية طريقة ادلباشرة أتثَت "ىل أما ىدف البحث فهو : دلعرفة
يف ادلدرسة السابع  فصللدى تالميذ ال الكالممهارة ابستخدام الوسيلة الصورة لًتقية 
 "سالمية تنجونج ابرولك كمباردبعهد الًتبية اإل سالميةادلتوسطة اإل
 و. أمهيات البحث
يف تعليم  نظراي : ىذاالبحث يفيد االخبار للباحثة عن أتثَت الطريقة ادلباشرة. 1
. لذلك يهتم ادلدارس ىذه مهارة الكالم ابستخدام الوسيلة الصورة لًتقية  اللغة العربية
 الطريقة.
للقارئ استخدام طريقة التعليم و  دارس يفصالح للمواقعيا: ىذالبحث دلادة اإل.2
 لًتقية جودة التعليم ىف ادلستقبل.







 ز. مصطلحات البحث
 ىل مصطلحات البحث كما يلى:إحلفظ عن خطأ الفهم حيتاج ىذا ادلوضوع 
السلعة الذي يتبع أن يبعج خلقا واعتقاداي أتثَت : القوة ىف األشياء كاالنسان و  .1
 14فعال.و 
طريقة ادلباشرة طريقة أتكد على استعمال اللغة االصابة ىف تعليم اللغة وال جيوز  .2
 .15مالستعمال اللغة األ
الصورة: أحد مستخدم البصرى يفيد لسعادة التالميذ ىف فهم ادلواد ادلعُت وسيلة . 3
 16صطناعية و أنشطة الوجيو وغَتىاسواء أكان الصورة اإل
تصال بُت البشر وىو الطرف الثاين من مهارة الكالم ىي أساسي من أنشطة اإل. 4
مات ليظهر مهارة الكالم قدرة تعبيَت االصوات او الكل 17عملية االتصال الشفوي. .
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 طار النظريإلا    
 النظريفوم  امل . أ
 الطريقة .1
ىل إسلسلة اخلطوة اليت يرشد  دبعٌت methodosالطريقة مشتقة من لغة يوانن 
اللغة  يفموقف. الطريقة يق الغرض. معنها احلريف " سبيل وسبيل العمل و جهة ربق
العربية مجع من طرق أو طرائق. قال بعض الناس أن الطريقة سلسلة عملية 
معتقل ادلدارس بعد استعداد  .الطريقة أن تفسر القواعد الطبيعة العامة وىو18التعليم
 يعٌت أن الطريقة عملية أو J. Anthonyكل الفٍت. ىذا التعريف سواء بقول 
ائتالفيا وال يتعارض بعضو التعليم نظاميا و لق بتقدًن مواد استعدادات شامال ويتع
 .19بعضا
  Triantoطريقة التعليم زلتاج ىف أي ادلدرسة. التعليم ىف الفصل خصوصا. قال
 أن أسوة التعليم استعدادات أو زبطيط الذي يستعملو سقاطة ليدبر التعليم يف
 يفقاال أن كلما يصيب الطريقة ديستعمل ادلدارس  Sobry Sو   Pupuhالفصل. 
ىي عبارة عن خطة عامة  . الطريقة27فَتجوربقيق أىداف التعليم كلما مؤثرا التعليم
على أن تقوم ىذه اخلطة حبيث ال تتعارض إلختيار وتنظيم وعرض ادلادة اللغوية, و 
كون واضحا أن ادلدخل شيئ حبيث يدخل الذى تصدر عنو و تنبع منو, و مع ادل
 .21الطريقة شيئ إجرائيمبدئي و 
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احلديث , و قد اىتم ادلربون ىف القدًن و كن حسن تدريسأطريقة ىي ركن من  
  22ابلطريقة الًتبوية والفوافيها الكتب الكثَتة.
من تعريف السابق ىم يتفقون أن الطريقة ال يتخلص من أىداف التعليم. أما 
 تقسيم الطريقة كمايلى:
 طريقة القواعد والًتمجة . أ
 طريقة ادلباشرة . ب
 طريقة القراءة . ت
 طريقة السمعية الشفوية . ث
 اإلنطقائةطريقة  . ج
 اإلتصالية طريقة . ح
 اإلستجابة اجلسمانية الكاملة طريقة . خ
 الصامتة طريقة . د
 تعلم اللغة ىف مجاعة طريقة . ذ
 اإلنسانية الطبيعية طريقة . ر
 اإلحلائية طريقة . ز
 طريقة املباشرة. ٢
ىف كتابو أن طريقة ادلباشرة طريقة اليت تعاىد لتعليم اللغة   Imam Makhrufقال 
 . 23العربية ليست ىف علمو فقط ولكن واقعيا
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قال أن طريقة ادلباشرة ىي زبول أن  Acep Hermawanىف   Nababanأما يعرب
 تعليم اللغة األجنيب سواء بتعليم اللغة األم يعٌت استخدام اللغة مباشرة و فائقا يف
 24أن أتكيد طريقة ادلباشرة مهارة الكالم. Jhon Lockeقال  اتصال.
ىذه الطريقة ذلا ىدف معيُت لكي يستطيع التالميذ أن يتصلوا اللغة األجنيب 
الذي يتعلمون كمثل ذي اللغة األصلية. يسدى ادلدرسون التالميذ سبرينات لنيل ىذه 
ذه الطريقة منها كان ثالث طاريقات اليت تلتصق هب  Al- Naqahادلهارة فائقا. قال 
نسانية الطبيعية وذلا عدة خاصة طريقة البسيكولوجي وطريقة الفونيتيك وطريقة اإل
 منها:
 بتداع تصور العقالين يرتبتها بلكلمة الىت ذكر.رسم بياين إلاستخدام السلعة والصورة و . أ
 ىل تعبيَتالقصَت يتعلق اب دلواد ىف تعليم واحد.إادلفردات رلتمع . ب
 التعلم شفهيا مث استمرار بشرح جزء فجزء على أساس ادلواد ىف الكتب.بداية . ج
 يعلم الكلمة واالصطالحة اجلديدة عن طريق الكلمة ادلعروفة من قبل.. د
 استخدام القموس لَتتقي أن يتذكر الكلمة الىت مقلدة.. ه
 ومن مزااي الطريقة ادلباشرة منها:
 طون ابستخدام زبتيط احلوار نظاميا.ستماع ألهنم ينضبيتقن التالميذ ىف اإل. أ(
 يعرف التالميذ ادلفردات ألن يتعلمون ابستخدام الصورة وغَتىا.. ب(
 يكاد نطق التالميذ مثل ذي اللغة األصلية ألهنم ديارسون كثَتا ىف كالمهم.. ج(
 يستطيع التالميذ كثَت ادلمارسة ىف الكالم خصوصا ىف مواد تعليمهم.. د(
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 ادلباشرة فيما يلى :وأما ضعف الطريقة 
ذبد الصعوبة لتطبيق ىف ادلدارس اليت عدد التالميذ كثَتا ألن ىذه الطريقة مستعمل )أ(. 
 قلة التالميذ. ىف
 تطلب الطريقة ادلدارس ذلا طلق اللسان ذي اللغة األصلية.)ب(. 
 تستغل الطريقة مهارة ادلدارس ىف طرح التعليم.)ج(. 
 لغة األم أو الًتمجةتبتعد الطريقة استخدام ال)د(. 
 المسيلة .3
ومعنها احلرىف "وسيط و وسيلة. ىف  mediusالوسيلة مشتقة من لغة التيٍت دبعٌت 
ذا مفهوم رلمال إقاال أن الوسيلة  Elly&Gerlach .25التعليم مقبل اخلطاب تالميذ
الناس و ملموس واحلادث الذي يقوم احلال وجيعل التالميذ يستطيعون ان ينالون 
. وسائل 26وادلهارة ولتحمل. ىف ىذاالتعريف مدرس ونص وبيئة ادلدرسة وسيلةادلعرفة 
ن أجل ربقيق معايَتالكفاءة البد ألة ومصدر التعلم دعم تنفيذ التعليم من أالتعليم 
أن وسيلة ىف اللغة العربية وسائل  Suprijonoقال  27يوجد االحًتاز من جاين التعليم.
 .بلها. أما ىف التعليم مقبل اخلطاب تالميذىل مقإأو سبهيد اخلطاب من ادلرسل 
 أن ادلدارس ينبغي ذلم كثرة ادلعرفة وفقو عن الوسيلة كما يلى:  Hamalikقال 
 تصال لسرى التعليمالوسيلة ألة اإل . أ
 وظائف الوسيلة لنيل أىدف التعليم . ب
 اختيار واستخدام الوسيلة التعليم . ت
 بتكار ىف استخدام وسيلة التعليمإسعي  . ث
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 الصمرةوسيلة  .٤
ىل شكل قياس كتلة إأن وسيلة الصورة كل شيئ متواجد بصراي  Hamalikقال 
الصورة تستطيع لدفع التالميذ وترقية  وكانتأو فكرية متنوعة كالصورة و الوحة وغَتىا.
. وسيلة الصورة هتدف مهارة الكالم يعٌت رغبتهم أيضا وذبَتىم ىف مهارة اللغة
 تصور البياانت سريعا ابستخدام الصورة. لتسًتعي التالميذ وتوضح ادلواد و
ألن  28رللتها أن وسيلة الصورة مؤثرة وفعالة لًتقية مهارة الكالميف    Noniقالت 
( 3( ينمى سليلة 2( ينمى مهارات البصري 1وسيلة الصورة ذلا عدة مهمة منها : 
 29بتكار التالميذإ( ينمى 4تقان التالميذ على شيئ رلرد إيستطيع أن يرفع 
 مزااي وسيلة الصورة كما يلى: من
 وسيلة الصورة ماداي واقعيا من وسيلة الشفهي  . أ
 تستطيع أن توضح ادلشكالت ىف أي قاطع  . ب
 ىل ذبهيز خاص ىف بالغوإتكلفة ىذه الوسيلة رخيص والربتاج  . ت
 ترقية احتزار التالميذ ىف التعليم . ث
 زايدة التشكلة ىف شرح مواد التعليم . ج
 عرفةزايدة التعريف األصلي عن ادل . ح
 ترقية فعالية و فاعلية ىف بالغ التعليم . خ
 توضح البياانت لكي يسهل التالميذ ىف تعليمهم . د
 وأما ضعف وسيلة الصورة منها:
 حساس حسى البصرإتشدد الصورة أ(. 
 حجم الصورة زلدداب(. 
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 يصعب التالميذ لكتابة خالصة ادلوادج(. 
 يلى:بعض األساس ىف استخدام الوسائل البصري مأثرا فيما 
 يستعمل البصري ادلتواضع كمثل صورة السطر و ورق واألخر)أ(. 
 يستعمل البصري ليشدد البياانت الطريدة حىت يؤدى التعليم جيدا.)ب(. 
 يستعمل الصورة ليصور اختالف مفهوما)ج(. 
 ابتعد أن يستعمل البصري ال توازن)د(. 
 يستعمل البصري واضحا)ه(. 
 37وضوح ودقة ىف كل البصري.(. و)
Levie & Levie    يقرأ ربصيل حبثو عن التعليم ابستخدام الصورة مرة خيالص أن
حافر البصري يكسب التحصيل الدراسى جيدا ليتذكر ويدرك ويرتبط البياانت. بذلك 
أن خربة التعلم تدل على  Shel at alيسهل التالميذ لنيل ربصيل الدراسى جيدا.   قال  
وأن يسمع % 17 وأما أن يقرأ  شلا ورد وفعل ىف التعليم.  %97متصاصية حد اإل
 .31شلا ذكر 77%و 57  %ومن بصرى ومساعى %27
Ronald. G Held   قال أن ىف حبث كان التلميذ يتعلم ابستخدام حسى
شلا  17ايم يذكر %أوبعد ثالثة  %77السمعي فقط فبعد ثالث ساعات يذكر 
حسى البصرايضا فبعد ثالث ساعات  ذا يتعلم التلميذ ابستخدامإيسمع. ولكن 
 .32شلا يسمع يبصر عندما التعلم 65%وبعد ثالثة اايم يذكر   %85يذكر
 أما اخلطوات ىف استخدام وسيلة الصورة منها:
 يفتتح ادلدرس التعليم بقرأة السالم والدعاء . أ
 يثبت ادلدرس أىداف التعليم ابستخدام وسيلة الصورة . ب
 الصورة اليت تتعلق ابدلواد واألىدف التعليم.استعداد ادلدرس ىف اخليار أي  . ت
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يكسب ادلدرس الدفع التالميذ لكي يستطيعوأن حياكم وحيلل ادلواد ابستخدام  . ث
 وسيلة الصورة.
 تقدًن الدرس ابستخدام وسيلة الصورة مهارة ادلدرس لتوطيد ادلواد بصورة. . ج
 التعليم البد أن يتعلق ابستخدام الصورة. . ح
عليم حىت يعرف ادلدرس ربقيق أىداف التعليم الت يقوم التقدير ىف أخر . خ
 .33ابستخدام وسيلة الصورة
 موارة الكال . ٥
تصال بُت البشر وىو الطرف الثاين من مهارة الكالم ىي أساسي من أنشطة اإل
ن الكالم وسيلة إستماع وسيلة لتحقيق الفهم فذا كان اإلإتصال الشفوي. و عملية اإل
مهارة الكالم قدرة تعبيَت األصوات او الكلمات ليظهر األفكار, سواء أكان  34لألفهام.
أن الكالم  Acep Hermawan   يف Tariganىل ادلخاطب. قالإحساس إفكرة أو رأي أو 
مهارة الكالم يقصد هبا لكي 35مزيج عوامل البدىن والسيكولوجي واللغوي شامال.
 ة الذي يتعلمون.تصال الشفوي صحيحا ابللغيستطيع التالميذ اإل
مهارة الكالم مأكدة بطريقة ادلباشرة .كما قال أن أتكيد طريقة ادلباشرة مهارة 
ربقيق اللغة  أن Skinnerونظراي  Bloomfiedقال  36الكالم. تتواجد مهارة الكالم دبمارسة
 سواء بتحقيق العادة األخرى.  
طأ. لذالك ال بد عامل مهم يف مهارة الكالم شجاعة التالميذ وال زبافوا من اخل
 على ادلدارس يستطيعون أن حيرضون التالميذ لكي يتكلمو ابللغة العربية ولو خطأ. 
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 مهارة الكالم كما يلي :مؤشرات أما          
 نطق األصوات بنطق صحيح .1
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة .2
 وبتمييز وضحالتمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة  .3
 نطق األصوات ادلتجاورة بنطق صحيح .4
 37استخدام النظام الصحيح لًتكيب الكلمة العربية عند الكالم .5
 أما أىداف من تعلم مهارة الكالم كمايلي: 
( سهولة التكلم, فينبغي للتالميذ عليهم فرصة كبَتة دلمارسة الكالم حىت يستطيعوا أن 1
 ينموا مهارة الكالم فصيحا.
يتكلم التالميذ واضحا وصحيحا ألن عليهم أن يتكلموا فكرة بًتكيب  ( وضوح,2 
 صحيح لكي يتحقق وضوح الكالم جيدا.
ولية لكي يتكلم التالميذ صحيحا ( مسؤول, تشدد شلارسة كالم جيد زلادثة للمسؤ 3
حالة احملادثة يف ذلك قصد ادلباحثة و معروف ادلخاطب و  يهتمون ما يتكلمون وو 
 الوقت.
ستماع واضحا السمع العصيب, ديارس الكالم جيد دفعة واحدة ينمي مهارة اإل( ينشأ 4
 وعصيب أيضا ويكوانن ىدف مهم يف ىذا التعليم. 
 ( ينشأ العادة, يتمرس أن يتكلم اللغة العربية ال يتحقق بدون النية اجلدي من التالميذ. 5
 الكالم منها: قد كانت عدة جوانب اليت جيب أن يهتم ادلدارس يف تعليم مهارة 
 ال بد أن يعطي ادلدارس ادلثال بلهجة وتعبَت أوال يف شلارسة الكالم .1
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 ىتماما اتما وخاصا على التالميذ اخلجل يف الكالم ادلستقلإال بد أن يعطي ادلدارس  .2
 ذا كانوا خطأإال بد أن يصرب ادلدارس يف اتباع حديث وحوار التالميذ  .3
 لكي يقدر التالميذ أن يتبعوا نشاط التعليمال بد أن يتغر ادلدارس تركيب الفصل  .4
أما الطريقة يف تعليم مهارة الكالم طريقة ادلباشرة حيث كانت اليت تقصد هبا  
تدرب التالميذ أن يتكلموا ما يشاىدون ابللغة العربية. و الوسيلة ادلستخدمة وسيلة 
يف فهم معٌت  الصورة.  يستخدم ادلدارس وسيلة الصورة بقصد شلارسة مهارة التالميذ
 النصوص أو القراءة اليت يتعلمون.
 جرائيإلب.املفوم  ا
 . طريقة املباشرة ابستخدا  وسيلة الصمرة1
 أما خطوات طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة الصورة كما يلى: 
 سالمابلادلدرسة  بدأت. أ
أن حياكم ادلواد ابستخدام ا الدفع التالميذ لكي يستطيعو  ةكسب ادلدرست. ب
 وسيلة الصورة
 زبرب ادلدرسة أىداف التعليم ابستخدام وسيلة الصورة .ج
 التعليم  تعطى ادلدرسة ادلواد . د
 تستخدم ادلدرسة طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة الصورة اليت تتعلق دبواد تعليمهم. ه
التعليم . أتمر ادلدرسة التالميذ ليمارس ما يتعلمون بزميلهم حىت يستطيعوا و يعرفوا مواد و
 جيدا وصحيحا
 .اأو كتابي اتقوم ادلدرسة تقديرا شفهي. ز
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 متحانيصحون ىف اإلأل هنم تعطى ادلدرسة التالميذ سبنيات . ح
 . زبتتم ادلدرسة ابلسالمط
 موارة الكال مؤشرات  .٢
 . نطق األصوات بنطق صحيحأ(
 . التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلةب(
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة وبتمييز وضح. ج(
 . نطق األصوات ادلتجاورة بنطق صحيحد(
 . استخدام النظام الصحيح لًتكيب الكلمة العربية عند الكالمه(
 ج.الدرسات السابقة
 أما دراسة السابقة ىف ىذا البحث كما ىف جدوال األتى: 
 األولدول اجل                           
 ادلخالفة التساوي اسم الباحثة وموضوع البحث
Ririn Nurhidayati, 
تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليم 
اللغة العربية لًتقية مهارة 
الكالم يف الفصل التاسع يف 
ادلدرسة االسالمية احلكومية 
 كريسيك
 ستخدم طريقة ادلباشرةت . أ
عن  yادلؤشرات دلتغَت  . ب
 مهارة الكال
 عربيةج. مادة الدراسية لغة 
 البحثأفراد و مكان  . أ
ستخدم الباحثة طريقة ت . ب
ادلباشرة بوسيلة الصورة 
وأما ىذا البحث 
ابستخدام طريقة 
 ادلباشرة فقط.
الفصل تقوم الباحثة ىف ج. 





زلاولة ترقية مهارة الكالم 
بوسيلة الصورة كاريكاتور يف 
يف ادلدرسة الفصل اخلامس 
 االبتدائية سوراكرات
مهارة عن  yادلؤشرات دلتغَت أ. 
 الكال
 ب. البحث يف اللغوي
 ج. تستخدم وسيلة الصورة
 
 البحثأفراد و مكان أ. 
ستخدم الباحثة طريقة ب. ت
ادلباشرة بوسيلة الصورة وأما 
ىذا البحث ابستخدام 
 وسيلة الصورة كاريكاتور
 فقط.
الفصل تقوم الباحثة ىف ج. 




1 .Ha ةابستخدام وسيلة الصورة مؤثر   يف تعليم اللغة العربية : طريقة ادلباشرة 
ادلدرسة ادلتوسطة السابع ىف  فصللدى تالميذ المهارة الكالم لًتقية  ىامة
 .سالمية تنجونج ابرولك كمبارسالمية دبعهد الًتبية اإلاإل
 
2 .Ho غَت ابستخدام وسيلة الصورة   يف تعليم اللغة العربية : طريقة ادلباشرة
ادلدرسة ادلتوسطة السابع ىف  فصللدى تالميذ ال مهارة الكالم لًتقيةىامة  ةمؤثر 









رقام وربليل البياانت حبث كمي ألن البياانت اليت تظهر ابألىذالبحث 
حصائي. البحث الكمي يتكون من ادلنهج التجرييب وغَت التجرييب. وىذاالبحث إلاب
ابستخدام   (X1)يف تعليم اللغة العربية ةيبحث ىف منهج التجرييب يعٍت أتثَت طريقة ادلباشر 
ىف ىذالبحث هتتم الباحثة مقابلة بُت  .Y))مهارة الكالم لًتقية  (X2)وسيلة الصورة 
بوسيلة الصورة وال استخدام طريقة ادلباشرة   يف تعليم اللغة العربية استخدام طريقة ادلباشرة
 بوسيلة الصورة.
 الثاىن دولاجل                              
 ختبار البعدياإل ادلعاجلة ختبار القبلياإل الفصل
 To X T1 السابع أ
 To - T1 جالسابع 
 مكان البحث وزمانه .٢
سالمية دبعهد الًتبية اإل سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلتقوم الباحثة ابلبحث       
من شهر أكتوبر حىت   2727. وزمانو ىف ادلرحلة الدراسية تنجونج ابرولك كمبار
 نوفمرب.
 أفراد البحث وممضمعه. 3    
 سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  فصلأما أفراد ىذا البحث فهو التالميذ ىف     
 . وأما موضوعو فهو أتثَت الطريقة ادلباشرةسالمية تنجونج ابرولك كمباردبعهد الًتبية اإل
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 فصللدى تالميذ ال مهارة الكالم ابستخدام الوسيلة الصورة لًتقية يف تعليم اللغة العربية
 .سالمية تنجونج ابرولك كمبارسالمية دبعهد الًتبية اإلادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع ىف 
 .جمتمع البحث وعينته 4
يف ادلدرسة ادلتوسطة السابع  فصلأما رلتمع البحث فهو مجيع التالميذ    




سالمية دبعهد الًتبية اإل سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  فصلرلتمع التالميذ 
 كمبارتنجونج ابرولك  
 التالميذ ددع الفصل رقمال
 23 أالسابع  فصل 1
 25 بالسابع  فصل 2
 23 جالسابع  فصل 3
 29 دالسابع  فصل 4
 29 هالسابع  فصل 5
  (129وتسعة وعشرون )مائة رلموعة التالميذ  7
 Purposive وعينتو يعٌت تالميذ الفصل الدراسي السابع و أتخذ الباحثة ابستعمال       







سالمية دبعهد الًتبية اإل سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  فصلالتالميذ ة عين
 كمبارتنجونج ابرولك  
 التالميذ ددع الفصل رقمال
 23 أالسابع  فصل 1
 23 جالسابع  فصل 2
 (46ستة و أربعون ) رلموعة التالميذ
 
 أدوات جلمع البياانت .٥
 طريقة مجع البياانت ىف ىذا البحث تتكون من طريقتُت فهما:         
 مالحظة . أ
موضوع البحث معمقا. ويستعد الباحثة صفحة  الحظةالباحثة ادلالحظة دلستخدم ت     
أتثَت طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة الصورة ىف اللغة العربية ادلالحظة لينال البياانت عن 
سالمية تنجونج سالمية دبعهد الًتبية اإليف ادلدرسة ادلتوسطة اإلالسابع  فصللدى تالميذ 
 كمبار. ابرولك  
 ختبارا  . ب
اللغة العربية  مهارة الكالم ختبار من التالميذ دلعرفة تمع الباحثة البياانت بطريقة االذب 







 طريقة جلميع البياانت .٦
 تستخدم الباحثة طريقة جلميع البياانت كمايلى :
بوسيلة الصورة   يف تعليم اللغة العربية البياانت عن تطبيق طريقة ادلباشرة. توجد الباحثة أ
 .بطريقة ادلالحظة بصفحة ادلالحظة
 ال نعم املالحظة الرقم
   سالمابلادلدرسة  بدأت 1
أن حياكم ادلواد ا الدفع التالميذ لكي يستطيعو  ةكسب ادلدرست 2
 ابستخدام وسيلة الصورة
  
   التعليم ابستخدام وسيلة الصورة زبرب ادلدرسة أىداف 3
   التعليم  تعطى ادلدرسة ادلواد  4
تستخدم ادلدرسة طريقة ادلباشرة ابستخدام وسيلة الصورة اليت  5
 تتعلق دبواد تعليمهم
  
أتمر ادلدرسة التالميذ ليمارس ما يتعلمون بزميلهم حىت  6
 يستطيعوا و يعرفوا مواد التعليم جيدا وصحيحا
  
   .اأو كتابي اتقوم ادلدرسة تقديرا شفهي 7
   يصحون ىف االمتحانأل هنم تعطى ادلدرسة التالميذ سبنيات  8
   زبتتم ادلدرسة ابلسالم 9
   اجملممعة
 
































      1التلميذ  1
      اخل 2
  
 . طريقة حتليل البياانت٧
حصائية ابستعمال رمز تستخدم الباحثة طريقة اإلادلالحظة لتحليل البياانت ىف أ. 
 يعٌت: األيت
P =  
 
   177% 
 يضاح:اإل
P ادلئوية : 
F  تردد أو التكرار : 
N رلموعة : 
 ادلعيار ادلستخدم فيما يلى:
 : جيد جدا      177%- 86% .1
 : جيد         85%-66% .2
 : مقبول         65%-47% .3
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 38: انقص         47% - 7% .4
 ختبار ابستخدام الرمز األيت:ب. وربليل البياانت ادلستخدمة يف اإل
Test “t” (N>37) 
     
     
√
(















T  اختيار : 
Mx  ادلعدل من ادلتغَت :X 
My  ادلعدل من ادلتغَت :Y 
SDx  االخراف ادلعيار من ادلتغَت :X 
SDy  االخراف ادلعيار من ادلتغَت :Y 
N العينة : 




                                                             






 أ. نتائج البحث
بعد أن حللت الباحثة ادلشكالت ادلوجودة فوجدت الباحثة اإلجابة أن         
 ىامة مؤثرةابستخدام وسيلة الصورة تكون   يف تعليم اللغة العربية طريقة ادلباشرة
استخدام طريقة وجد أتثَت عند لًتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية. و ىناك ي
بوسيلة الصورة لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ   يف تعليم اللغة العربية ادلباشرة
الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية مبعهد الًتبية االسالمية تنجونج 
  ابرولك كمبار.
 كما أتيت النتيجة اآلتية:  ىامةوىذا أتثَت يدّل على مؤثرة        
%. ويف 6% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  Ttأكرب من  To. ىذا بظهور 6
% مبعٌت " جيد جدا " ألنو يقع يف درجة 9404جدول ادلالحظة وجدت الباحثة 
86-611.% 
( عند 44من الدرجة احلرية) كربأ (696 2)من اإلختبار  النتيجة. 9
 مقبولة و Ha( فتكون 9.69%)6( عند 44( وعند الدرجة احلرية)%1019)5
Ho مردودة 
 ب. توصيات البحث
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :        
 . للمدرسة6




 للمدرسة اللغة العربية. 9
ابستخدام   يف تعليم اللغة العربية من ىذا البحث نعرف أن تنفيذ طريقة ادلباشرة       
وسيلة الصورة مؤثرة لًتقية مهارة الكالم فينبغي على ادلدرسة اللغة العربية أن تستخدم 
 ىذه الطريقة ووسيلة خصوصا لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ.
 . للتالميذ2
 أرجو من التالميذ أن يتعلموا كيفية النطق مبخارج احلروف نطقا صحيحا 
 أرجو من التالميذ أن ميارسوا تكلم ابللغة العربية يوميا ويف أي مكان 
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كيف حالك ؟. 1  
. ما امسك ؟2  
. من أين أنت ؟3  
. كم عمرك ؟4  













. تعرف نفسك !1  







لغة االندونيسية الكلمات التاىل :ال. ماذا 3  
هذا رف-  
أمام الباب-  
هذه خزانة-  
مدرسة مجيلة-  











































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah 
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الودرسيت الورافق  
Subtema :  )الكالم( 
Pertemuan  : 1 (Satu) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan الوذسسيخ الوشافك  
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوذسسيخ الوشافك  
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوذسسيخ الوشافك  
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
1. Mufrodat tentang الوشافك الوذسسيخ 
 الوىزجخ      Perpustakaan : 
 الولعت Lapangan : 
 الوخزجش Laboratorium :   
 الومصف Kantin :   
 المبعخ Aula :   
 الفصل Kelas : 
   
 
 (Kata Tunjukاالسن االشا رة )
 
 اسن االشارة للوفرد
(Tunggal) 
 اسن االشارة للوثنى
(Dua orang/benda) 

































E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1) Menyampaikan salam pembuka 
2) Absensi kelas 
3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4) Memberikan motivasi dan gambaran tentang 
manfat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari 
5) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang الوشافك الوذسسيخ 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
sudah dilafalkan langsung oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 





 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
kosa kata yang terdapat pada gambar 
serta mengingat dan menghafalnya 
dengan mudah karena disajikan 
gambar yang konkrit 
3.  Penutup 
1) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
2) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
3) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 




               Kampar,02 Oktober  2020 
Mengetahui  




  Suci Kartika Dewi       Triska Meidy Ilham   
               






  Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah  
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الورافق الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 الوشافك الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 

















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
15 Menit 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang الوشافك الوذسسيخ 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
sudah dilafalkan oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 
bagi peserta didik yang berhasil akan 
diberikan nilai 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
kosa kata yang terdapat pada gambar 
serta mengingat dan menghafalnya 
dengan mudah karena disajikan 





3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 






               Kampar, 09 Oktober  2020 
Mengetahui  




  Suci Kartika Dewi                Triska Meidy Ilham   
              
 
  






Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah  
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الورافق الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 3 (Tiga) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 الوشافك الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
5. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
  
 ظرف الوكاى
Zarful Makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat.  
Contoh : 
 (saya berdiri didepan kelas)   لوذ أهبم الفصل   
 :   (zarful makan (keterangan tempat          أهبم   
  (mazruf (yang diberi keterangan tempat  : الفصل   
 
 (guru duduk dibelakang kelasلبم الوذسس ّساء الفصل ) 
 (zarful makan (keterangan tempat      ّساء   : 





















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang الوشافك الوذسسيخ 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengasosiasikan 
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 
bagi peserta didik yang berhasil akan 
diberikan nilai 
 
 Mengeksplorasi   
 Peserta didik mengaplikasikan kosa 
kata dan kaidah zharaf makan  sesuai 
dengan yang dijelaskan oleh guru 
 
 
 Komunikasi  
40 Menit 
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
kosa kata yang terdapat pada gambar 
serta mengingat dan menghafalnya 
dengan mudah karena disajikan 
gambar yang konkrit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 





               Kampar, 30 Oktober  2020 
Mengetahui  




  Suci Kartika Dewi                Triska Meidy Ilham   
              
              Mengetahui 




      Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 4 (Empat) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
4. berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 





















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
15 Menit 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi األدّاد الوذسسيخ  
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang  الوذسسيخالوشافك  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasikan   
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
dilafalkan langsung oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan    
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 
bagi peserta didik yang berhasil akan 
diberikan nilai 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik secara langsung 
menjelaskan makna dari kosa kata 
yang terdapat pada gambar serta 
mengingat dan menghafalnya dengan 
mudah karena disajikan gambar yang 
konkrit 
40 Menit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
15 Menit 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 




H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 






               Kampar, 30 Oktober 2020 
Mengetahui  




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 5 (Lima) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
4. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
5. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
























E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
15 Menit 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi األدّاد الوذسسيخ  
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang الوشافك الوذسسيخ 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
dilafalkan langsung oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 
bagi peserta didik yang berhasil akan 
diberikan nilai 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik secara langsung 
menjelaskan makna dari kosa kata 
yang terdapat pada gambar serta 
mengingat dan menghafalnya dengan 






3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 






               Kampar, 06 November 2020 
Mengetahui  















      Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 6 (Enam) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasanga 
 
D. Materi Pembelajaran 
 ضوير هتصل
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E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Gambar  
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi ضويش هزصل 
pada bab 
 األدّاد الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik langsung 
melafalkan kosa kata yang dibacakan 
oleh guru tentang ضويش هزصل 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
dilafalkan langsung oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata ataupun bahasa arab yang sesuai 
dengan gambar yang diperlihatkan, 
bagi peserta didik yang berhasil akan 
diberikan nilai 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik secara langsung 
menjelaskan makna dari kosa kata 
yang terdapat pada gambar serta 
mengingat dan menghafalnya dengan 
mudah karena disajikan gambar yang 
konkrit 
 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 







               Kampar, 06 November 2020 
Mengetahui  
Guru Bahasa Arab                 Peneliti 
 
 
  Suci Kartika Dewi       Triska Meidy Ilham  
             
 
































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah 
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الورافق الودرسيت 
Subtema :  )الكالم( 
Pertemuan  : 1 (Satu) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan الوشافك الوذسسيخ 
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
5. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
6. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
7. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
1. Mufrodat tentang الوشافك الوذسسيخ 
 الوىزجخ Perpustakaan : 
 الولعت Lapangan :  
 الوخزجش Laboratorium :   
 الومصف Kantin :   
 المبعخ Aula :  
 الفصل Kelas :  
   
 
 (Kata Tunjukاالسن االشا رة )
 
 اسن االشارة للوفرد
 













 راًه ُزاى رله
 ُزٍ
 




E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran tentang 
manfat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru membacakan kepada murid 
mengenai kosa kata tentang  الوشافك
 الوذسسيخ
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
sudah dilafalkan oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Guru menjelaskan dan memberitahu 
peserta didik mengenai makna kosa 
kata tentang الوشافك الوذسسيخ 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik mencatat dan menghafal 
kosa kata yang dijeaskan oleh guru 
sebelumnya  
40 Menit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 




               Kampar,02 Oktober  2020 
Mengetahui  




  Suci Kartika Dewi       Triska Meidy Ilham   
              
 
 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah  
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الورافق الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 الوشافك الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 

















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
15 Menit 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru membacakan kepada peserta 
didik mengenai kosa kata tentang 
 الوشافك الوذسسيخ
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
sudah dilafalkan oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Guru menjelaskan dan memberitahu 
peserta didik mengenai makna kosa 
kata tentang الوشافك الوذسسيخ 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik mencatat dan menghafal 
kosa kata yang dijelaskan oleh guru 
sebelumnya 
40 Menit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 




H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 






               Kampar, 09 Oktober  2020 
Mengetahui  

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah  
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : الورافق الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 3 (Tiga) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 الوشافك الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   افك الوذسسيخالوش  
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الوشافك الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
  
 ظرف الوكاى
Zarful Makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat.  
Contoh : 
 (saya berdiri didepan kelas)   لوذ أهبم الفصل   
 :   (zarful makan (keterangan tempat          أهبم   
  (mazruf (yang diberi keterangan tempat  : الفصل   
 
 (guru duduk dibelakang kelasلبم الوذسس ّساء الفصل ) 
 (zarful makan (keterangan tempat      ّساء   : 





















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi الوشافك الوذسسيخ  
 
 Menanya  
 Guru membacakan kepada peserta 
didik mengenai kosa kata dan zharaf 
makan dengan tema الوشافك الوذسسيخ 
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai dengan apa yang 
sudah dilafalkan oleh guru 
sebelumnya 
 
 Mengasosiasikan  
 Guru menjelaskan dan memberitahu 
peserta didik mengenai makna kosa 
kata tentang الوشافك الوذسسيخ 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik mencatat dan menghafal 
kosa kata zharaf makan yang 
40 Menit 
dijelaskan oleh guru sebelumnya 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 
kembali kosa kata baru tentang zharaf 
zaman 
Tes Lisan 
Peserta didik mampu mengucapkan 




               Kampar, 30 Oktober  2020 
Mengetahui  



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 4 (Empat) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
4. berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 





















E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Mubasyaroh, Metode Tanya Jawab 
 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
15 Menit 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi األدّاد الوذسسيخ  
 Menanya  
 Guru membacakan kepada peserta 
didik mengenai kosa kata tentang 
 الوشافك الوذسسيخ
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan kosa kata 
bersama-sama sesuai degngan apa 
yang sudah dilafalkan oleh guru 
sebelumnya  
 
 Mengasosiasikan   
 Guru menjelaskan dan memberitahu 
peserta didik mengenai makna kosa 
kata tentang الوشافك الوذسسيخ 
 
 Komunikasi  
 Peserta didik mencatat dan menghafal 
kosa kata yang dijelaskan oleh guru 
sebelumnya 
40 Menit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 






               Kampar, 30 Oktober 2020 
Mengetahui  


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 5 (Lima) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   ّاد الوذسسيخاألد  
berupa hiwar pendek 
4. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
5. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
























E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Ceramah 
 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
15 Menit 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi األدّاد الوذسسيخ  
 Menanya  
 Guru meminta peserta didik 
melafalkan kosa kata tentang  األدّاد
  الوذسسيخ
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari makna kosa 
kata dan dijelaskan oleh guru terhadap 
makna-makna yang tidak diketahui 
peserta didik 
 Mengeksplorasi 
 Peserta didik mengaplikasikan kosa 
kata sesuai dengan yang sudah 
dijelaskan guru 
 Komunikasi  
 Peserta didik secara langsung 
menjelaskan makna dari kosa kata 
yang terdapat pada gambar serta 
mengingat dan menghafalnya dengan 
mudah karena disajikan gambar yang 
konkrit 
40 Menit 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 




H. Penilaian  
 
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 





Peserta didik mampu mengucapkan 







               Kampar, 06 November 2020 
Mengetahui  























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah   
Kelas / Semester : VII/ I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema : األدواث الودرسيت 
Subtema : )الكالم( 
Pertemuan  : 6 (Enam) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar. 
3. Mengidentifikasi bunyi, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 األدّاد الوذسسيخ
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengakui pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar. 
3. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
4. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
5. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 
1. Mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   األدّاد الوذسسيخ 
berupa hiwar pendek 
3. Mengulangi ungkapan hiwar dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar 
4. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasanga 
 
D. Materi Pembelajaran 
 ضوير هتصل
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E. Metode  Pembelajaran 
Metode Pembelajaran: Metode Ceramah 
 
F. Media Pembelajaran 
 Buku kelas VII MTs 
 Kamus  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1. Menyampaikan salam pembuka 
2. Absensi kelas 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4. Memberikan motivasi dan gambaran 
tentang manfat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab beberapa kosa kata 
tentang  materi ضويش هزصل 
pada bab 
 األدّاد الوذسسيخ  
 
 Menanya  
Guru membbacakan kepada peserta 
didik mengenai kosa kata tentang  ضويش
 pada bab هزصل
 األدّاد الوذسسيخ  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 
belum dipahami kepada guru 
 
 Mengeksplorasi 
 Peserta didik melafalkan bersama-
sama sesuai dengan apa yang sudah 
dilafalkan oleh guru sebelumnya  
40 Menit 
 Mengasosiasikan  
Guru menjelaskan dan memberitahu 
peserta didik mengenai makna kosa 
kata ضويش هزصل pada bab 
 األدّاد الوذسسيخ  
 Komunikasi  
 Peserta didik mencatat dan menghafal 
apa yang dijelaskan oleh guru 
3.  Penutup 
1. Guru dan peserta didik membuat 
kesimpulan pelajaran 
2. Memberikan tugas kepada untuk 
dikerjakan dirumah 
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk 





H. Penilaian  
Indikator Pencapaian Jenis Penialaian 
Peserta didik mampu mengucapkan 




Peserta didik mampu mengucapkan 





               Kampar, 06 November 2020 
Mengetahui  
Guru Bahasa Arab                 Peneliti 
 
 
  Suci Kartika Dewi       Triska Meidy Ilham 
 
Mengetahui 
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